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İstanbul Folkloru:
S e m a î  K a h v e l e r i
Bir zamanlar, İstanbulun  hemen 
her semtinde halk tarafından «Çalgılı 
kahve» denilen semaî kahveleri bulun­
duğunu bilenler, bugün de pek az de­
ğildir. Ramazan ayına mahsus olarak 
hazırlanan bu kahvelerde m eydan şair­
leri okur ve çalar, bazı da birbirile de- 
yişirdi. Ben, çalgılı kahveleri görmedim 
ve buralarda okuyup çalan, bazı da bir­
birile deyişen ve çarpışan meydan şair­
lerini dinlemedim. Fakat görüp dinle­
yenlerden epey m alûm at derledim. Bu
bulm a duygusunu kuvvetlendirecek, kısa ve 
düzgün ifade itiyadını verecek, «Kurum tü rk - 
çesi» veya «Maarif V ekâleti türkçesi» denen 
uydurm a dilin m ektepte bozduklarını okurken 
cana can katan  ta tlı halk  türkçesile aile için­
de düzeltecektir.
— V —
D evletin arzu ve em rile ilk  m ekteplerde o- 
kunan  b ir okum a k itabından rasgele şu sa tır­
la r ı alıyorum :
— Size bu yıl tatlı öyküler anlatacağım... 
Çok kıvanç duyuyorum. Çöpleri arabalarla u- 
zaklara götürmek uray  İçindir... Şehir halkı li­
raya  üye seçer. Bir satıcı tünaydın  diye selâm  
verdi., ilh.
Çocuk edebiyatı fo lklorundan istifade 
edilerek  yazılan «Açıl sofram  açıl!» dan da 
şu  sa tırla rı alıyorum :
— Keloğlan gelgeç akıllının biri. Bir gün 
olup kel başından gene kavak yelleri esmeğe 
başlar. Gece gezip gündüz tozar.. Ak pürçüklü 
hatuncağız neye uğradığını bilmez, hemen oğ­
lunun yanına seğirtir., ilh.
G örülüyor ki M illetlerarası Terbiye B üro­
sunun m ecm uasındaki m ühim  düşünceden h e ­
m en istifade edecek durum da ha ttâ  zaruretin - 
deyiz. H er senenin çocuk haftası, bu neviden 
çocuk edebiyat m ahsullerin i a rttırırsa , yalnız 
çocuklarım ız değil, yaşlılar da resmî yazıların 
ve bazı gayretkeş gazetelerin kurban ı olm ak­
tan  kurtu lacak lar, edebî değerler kaynağı olan 
h a lk  türkçesinin tabiî ve akıcı ifadesi içinde 
kendilerin i bulacaklardır.
Yazan: Halit BAYRI
m alûm ata göre İstanbulun tanınm ış 
çalgılı kahveleri şunlardır:
1 — Şehzadebaşında Çukurçeşme- 
deki çalgılı kahve: bu kahve, Kâtib 
M ahmud adında biri tarafından idare 
olunur, benzerlerinden daha iyi süsle­
n ird i Mevkili, hatırlı kimselerin uğra­
ğı olan bu kahvede Topkapılı Lâtif 
k larnet çalardı.
2 — Aksarayda kadayifci Alinin 
kahvesi: bu kahve Şehzadebaşmdaki 
Kâtib M ahmudun kahvesinden aşağı 
değildi, semtin m eraklıları burada top­
lanır, çalan ve okuyan m eydan şairleri­
ni derin bir ilgi ile dinlerlerdi. Şairler 
arasında söz, vezin, kafiye itibariyle 
ihmal gösterenler olursa, keyfiyeti ken­
dilerine hatırlatır, yanlışları düzeltir, 
dinleyiciler, çalan ve okuyanlara âdeta 
rehberlik ederdi.
3 — Divanyolunda A rnavud Meh- 
medin çalgılı kahvesi: bu kahve o ka­
dar rağbet görmez ve kalabalık olmaz­
dı. Fakat her ramazan ayında intizamla 
süslenir, m üşterilere her yerden çok 
güler yüz gösterilirdi.
4 — Unkapanındaki çalgılı kahve: 
burası Halid Hoca denilen ve Deniz Ba­
kanlığı fabrikalarında ustalık eden biri, 
tarafından idare olunurdu. Unkapam  
esnaf m uhiti olması itibariyle bu kah­
ve çok kalabalık ve şenlikli ojurdu. An­
cak meydan şairleri buraya pek uğra­
maz, uğrayanlar da karşılarında açık 
kafalı bir halk bulam adıkları için hoş­
nut olmaksızın ayrılırlardı.
5 Balatda Istrati caddesindeki 
çalgılı kahve: burası Lâz Yakub adında 
biri tarafından idare edilirdi. Bu kah­
veye de meydan şairlerinin uğradığı aa
h  :**
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olurdu. Onun için şiir okumak, deyiş- 
mek, tartışm ak nadir tesadüf edilir hal­
lerdendi. Buna mukabil Laz Yakub 
kahvesinde köçek oynatır, bu suretle 
çok m üşteri çeker, çok hasılat yapardı. 
Burada oynayan köçeklerin hepsi, işle­
rinde m ahir adamlardı, Lâz Yakub a- 
cemi köçekleri, san’at m übtedilerini
kahvesine sokmazdı.
6 — Eyübde D efterdar iskeelsinde- 
ki çalgılı kahve: bu kahve D efterdar is­
kelesinde uzun seneler ham allar kâhya­
lığı yapan ve çevresinde kendini çok 
sevdirmiş olan Kâhya İsmail tarafından 
idare edilirdi. Ramazandan önce bura­
nın düzenlenmesine, süslenmesine çok 
itina edilirdi. Kahvenin tertib i ve süs­
lenmesi, Eyüb ve Kâğıthane sularında 
balıkçılık ederek geçinen Hacı Meh- 
m ed adında birine bırakılırdı. Bu ca­
h il adam, kahveyi çekici ve göz alıcı 
bir hale koymağı çok iyi bilir ve bece­
rirdi. Hacı Mehmed her yıl kahvenin 
tanziminde yenilikler icad etm ek yo­
lunu bulurdu. Bu kahveye tanınmış 
m eydan şairleri gelir, bunlar Hacı Meh- 
medi medhü sena etmeğe m ecbur olur­
lardı. Hacı Mehmed bu medhü senadan 
çok memnun olurdu.
7 — Hâlıcıoğlündaki çalgılı kahve: 
bu kahveyi idare eden dolmacı M ihran 
adında bir Ermeni idi. Buraya meydan 
şairlerinden Erm eni olanlar gelirdi. E- 
serlerinden anlaşıldığına göre o zaman­
lar Ermeniler arasında çok usta mani- 
ciler vardı. Kahveyi idare eden dolmacı 
M ihran da bunlardan biri idi. Dolmacı 
M ihran ve diğer Erm eni meydan şair­
leri »Ermeni ağzı» denilen bir usul ile 
çok güzel semaî okurlardı. Şimdi bu 
tarzda semaî okuyanlar bulunmadığını 
ve «Ermeni ağzı» denilen usulün unu­
tulduğunu, o vakti idrâk edenler söy­
lüyorlar.
8 — Kasımpaşada dere boyundaki 
çalgılı kahve: Midyeci Süleyman adın­
da birinin idare ettiği bu kahve de
• semtin m eraklıları toplanır, saz ve söz­
le parlak saatler geçirilirdi. Bazı ak­
şam lar kalabalık kahvenin içinden dı­
şarıya taşar, gelip geçenler de duraklar, 
çalıp okuyanları ayakta dinlerlerdi.
9 — Çeşmemeydanındaki çalgılı 
kahve: bu kahve semtin tulum bacı re­
isi Galib Reis tarafından idare olunur­
du. Burada kuvvetli san’atkârlar dar­
buka ve klarnet çalar, bellibaşlı mey­
dan şairleri semaî ve m ani okurlardı. 
Galib Reis titiz bir adam  olduğu için 
değme garsonu kullanmaz, kahvenin hiz 
m etleri büyük bir sessizlik içinde itina 
ve dikkatle yapılırdı. Bu kahvede uzun 
İbrahim  ve Şişman Behçet adlarında 
Çeşmemeydanlı iki tulum bacı mani söy­
lerlerdi. Uzun îbrahim in mani söyleme­
si daha güzel ve kıvraktı.
10 — Galatada Hendekteki çalgılı 
kahve: Bu kahveyi idare eden tulum ­
bacı reisi Ahmed Reisdi. Kahve tulum ­
bacılar için bir merkez sayılırdı. Bu 
cihetle ramazan akşam ları çok kalaba­
lık olurdu. Ahmed Reis iyi meydan şa­
irlerini ayaklarına kadar giderek kah­
vesine dâvet eder, onların deyişmelerin- 
den, çarpışm alarından çok lezzet alır­
dı. Bu kahveye Tophane, Fındıklı, Ka­
bataş gibi uzak sem tlerden de gelenler 
olurdu.
İ l  — Yüksek Kaldırımdaki çalgılı 
kahve: buraya Arab Hüseyinin kahvesi 
derlerdi. Burada tesbihçi Tosunun Ha­
lil darbuka çalar, kendisini sevenleri 
etrafına toplardı. Tosunun Halilin dar­
buka çalm aktaki m eharetini İstanbul- 
da bilmeyen yoktu. M eraklılar çok u- 
zaklardan onu dinlemeğe gelirlerdi. 
Kahveye uğrayan meydan şâirleri de
 r  , tanınm ış kimselerdi. Bunlar arasındaki
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